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SOUVENT฀ÏTÏ฀ABORDÏ฀DUN฀ SEUL฀POINT฀DE฀VUE฀฀ LES฀MALADES฀ SE฀ SOIGNENT฀ SELON฀
LEURS฀CROYANCES฀ET฀SELON฀LEURS฀REPRÏSENTATIONS฀#ETTE฀MANIÒRE฀DE฀VOIR฀LES฀CHO




















DÏSORMAIS฀ PLUS฀ SE฀ CONTENTER฀ DÏTUDIER฀ LA฀ RELATION฀ QUE฀ LA฀ PERSONNE฀MALADE฀
ENTRETIENT฀ AVEC฀ SA฀ CULTURE฀MAIS฀ AUSSI฀ INTERROGER฀ LES฀POLITIQUES฀PUBLIQUES฀DE฀
SANTÏ฀ET฀ LES฀ RELATIONS฀QUE฀ LES฀MALADES฀ENTRETIENNENT฀ AVEC฀ELLES฀ )L฀ FAUT฀ ANA
LYSER฀ ET฀ COMPRENDRE฀ LEURS฀ RECOURS฀ ET฀ SINTERROGER฀ SUR฀ CE฀ QUE฀ LE฀ SYSTÒME฀DE฀
SANTÏ฀PUBLIC฀OFFRE฀AUX฀CITOYENS฀SUR฀LES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀ET฀SUR฀LA฀
MANIÒRE฀DONT฀ LES฀MALADES฀ SONT฀ TRAITÏS฀DANS฀ LES฀ INSTITUTIONS฀QUI฀ EN฀ RELÒVENT฀
!VEC฀LA฀GLOBALISATION฀NOUS฀NOUS฀TROUVONS฀DANS฀UN฀i฀VILLAGE฀PLANÏTAIRE฀w฀Oá฀
LES฀DIFFÏRENCES฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀ET฀DE฀MALADIE฀NE฀RELÒVENT฀PAS฀DUNE฀CUL
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DE฀ LHÏPATITE฀ #฀ EST฀ TRÒS฀ ÏLEVÏ฀ CHEZ฀ LES฀ ADULTES฀ DE฀ CERTAINES฀ ZONES฀ RURALES฀
ÊGÏS฀DE฀PLUS฀DE฀฀ANS฀3ELON฀ L)NSERM฀ELLE฀PEUT฀ATTEINDRE฀DANS฀CERTAINES฀
ZONES฀JUSQUÌ฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀,ÏTUDE฀DUNE฀COHORTE฀DANS฀UN฀VILLAGE฀










,ES฀RÏSULTATS฀DE฀CETTE฀ÏTUDE฀CONlRMENT DONC QUE LA PREMIÒRE CAUSE DE LA
CONTAMINATION฀PAR฀LE฀6(#฀EN฀³GYPTE฀RÏSIDE฀BIEN฀DANS฀LA฀CAMPAGNE฀DE฀TRAITE
MENT฀CONTRE฀LA฀BILHARZIOSE฀n฀SANS฀OUBLIER฀DAUTRES฀CAUSES฀MOINS฀IMPORTANTES฀
MAIS฀ PROBABLEMENT฀ CONTEMPORAINES฀ COMME฀ LA฀ SCARIlCATION MÏDICALE QUE















AVEC฀DES฀ SPÏCIALISTES฀DE฀ LA฀QUESTION฀COMME฀ LE฀$R฀9ÊSÔN฀ @!BD฀AL'HAFFÊR฀ ET฀
LE฀$R฀ @!BD฀AL2AHMÊN฀AL:ABADÔ฀#EPENDANT฀ LE฀ SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
NE฀ RÏAGISSAIT฀ PAS฀ )L฀ FALLUT฀ ATTENDRE฀ ฀ POUR฀ QUE฀ LAMPLEUR฀ DE฀ LÏPIDÏMIE฀




DE฀ LHÏPATITE฀#฀ ,ES฀ AUTORITÏS฀ FURENT฀MISES฀DANS฀ LOBLIGATION฀DAGIR฀ TANT฀ Ì฀ LA฀
SUITE฀ DU฀ SCANDALE฀ PROVOQUÏ฀ PAR฀ LA฀ DÏCLARATION฀ DU฀MÏDECIN฀ QUÌ฀ CAUSE฀ DES฀
EXIGENCES฀DES฀PAYS฀DESTINATAIRES฀DE฀LIMMIGRATION฀ÏGYPTIENNE฀
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SOLUTION฀POUR฀ LE฀PROBLÒME฀ ;x=฀$ANS฀ LES฀ANNÏES฀QUATREVINGT฀ JAI฀PRÏSENTÏ฀




°฀CETTE฀MÐME฀ÏPOQUE฀ LES฀ GENS฀ QUI฀ NE฀POUVAIENT฀ PAS฀ ACHETER฀ DE฀ SANG฀
POUR฀LEURS฀PROCHES฀MALADES฀OU฀QUI฀NEN฀TROUVAIENT฀PAS฀DONNAIENT฀LEUR฀PRO
PRE฀ SANG฀ SANS฀ EFFECTUER฀ AUCUNE฀ ANALYSE฀ SANGUINE฀ %N฀ ฀ Ì฀ LA฀ SUITE฀ DE฀











MOI฀w฀1UELQUE฀TEMPS฀PLUS฀TARD฀JAI฀APPRIS฀QUE฀MON฀lLS AVAIT CETTE MAUDITE
MALADIE฀฀JAI฀CHERCHÏ฀฀JAI฀VOULU฀SAVOIR฀COMMENT฀MON฀lLS AVAIT EU  A #EST
UN฀ENFANT฀QUE฀JAI฀TOUJOURS฀PROTÏGÏ฀*E฀NAI฀PAS฀TROUVÏ฀LA฀CAUSE฀5N฀JOUR฀JAI฀
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RACONTÏ฀AU฀MÏDECIN฀QUE฀JAVAIS฀DONNÏ฀DU฀SANG฀Ì฀MON฀lLS ET QUE MOI JE NE SUIS
PAS฀MALADE฀)L฀MA฀DEMANDÏ฀DE฀FAIRE฀DES฀ANALYSES฀DE฀SANG฀ET฀CEST฀LÌ฀QUE฀JAI฀
DÏCOUVERT฀QUE฀JAVAIS฀CE฀VIRUS฀ET฀QUE฀CEST฀MOI฀QUI฀LAVAIS฀DONNÏ฀Ì฀MON฀PROPRE฀
lLS *AI VOULU SAUVER MON lLS ET JE LUI AI DONNÏ UNE MALADIE UNE MALADIE TRÒS
GRAVE฀$EPUIS฀JE฀DÏPRIME฀;x=฀JESSAIE฀TOUT฀MAINTENANT฀POUR฀SAUVER฀MON฀lLS




ACHETER฀ ON฀DEMANDE฀ Ì฀ LA฀ PERSONNE฀QUI฀ VA฀ SUBIR฀ UNE฀OPÏRATION฀ CHIRURGICALE฀





















5N฀MÏDECIN฀AFlRME ENCORE QUE LE MATÏRIEL UTILISÏ POUR LES ENDOSCOPIES





,A฀ PRESSE฀ ÏVOQUE฀ LE฀ MANQUE฀ DINCINÏRATEURS฀ ET฀ LA฀ MANIÒRE฀ ENTIÒREMENT฀
DÏPOURVUE฀DE฀SÏCURITÏ฀DONT฀LES฀HÙPITAUX฀TRAITENT฀LEURS฀DÏCHETS฀CE฀QUI฀POSE฀TRÒS฀
CLAIREMENT฀UN฀PROBLÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀฀
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)L฀ FAUT฀ QUE฀ LON฀ RÏALISE฀ LE฀ DANGER฀ QUE฀ REPRÏSENTENT฀ CES฀ DÏCHETS฀MÏDICAUX฀





















CI฀ n฀ QUE฀ SUR฀ LE฀MARCHÏ฀ ÏGYPTIEN฀ LE฀BÊNGO฀ VARIÏTÏ฀ DE฀ CANNABIS฀ CULTIVÏE฀ EN฀
³GYPTE฀ REPRÏSENTE฀฀฀DE฀ LENSEMBLE฀DES฀MARCHANDISES฀SAISIES฀ LE฀CANNABIS฀














TATION฀MUSCLÏE฀ENTRE฀ LARMÏE฀ET฀UNE฀PUISSANTE฀ FAMILLE฀DE฀ TRAlQUANTS DE DROGUE DE
(AUTE³GYPTE฀Oá฀LA฀POLICE฀A฀DIT฀AVOIR฀SAISI฀UNE฀DEMI฀TONNE฀DE฀CANNABIS฀ET฀CINQUANTE฀
KILOS฀DOPIUM฀






,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DE฀LÏPOQUE฀A฀AFlRMÏ QUE LE MEILLEUR MOYEN DE LUT
TER฀ CONTRE฀ CETTE฀MALADIE฀ ÏTAIT฀ LA฀ PRÏVENTION฀ ET฀ QUE฀ SON฀MINISTÒRE฀ ALLAIT฀ SY฀
INVESTIR฀AlN DARRÐTER LA CONTAMINATION -AIS JUSQUÌ PRÏSENT LA TRANSMISSION
SE฀POURSUIT฀฀DE฀NOMBREUX฀SPÏCIALISTES฀DE฀LA฀QUESTION฀AFlRMENT QUE TOUS LES
EFFORTS฀NÏCESSAIRES฀POUR฀EMPÐCHER฀LA฀CONTAMINATION฀PARTICULIÒREMENT฀LA฀CON
TAMINATION฀NOSOCOMIALE฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀FOURNIS฀,ORS฀DUN฀COLLOQUE฀ORGANISÏ฀














ET฀ RAPIDEMENT฀ ET฀ SE฀ PROPAGEAIT฀ AUSSI฀ RAPIDEMENT฀ CE฀ QUI฀ ENTRAÔNAIT฀ UNE฀
MOBILISATION฀TOTALE฀฀POLITIQUE฀MÏDICALE฀JUDICIAIRE฀ETC฀$ELAPORTE฀	฀
#E฀NEST฀PAS฀LE฀CAS฀AVEC฀LE฀6(#฀QUI฀NE฀SE฀TRANSMET฀PAS฀PAR฀SIMPLE฀CONTACT฀
PERSONNEL฀ QUI฀ TUE฀ LENTEMENT฀ n฀ LES฀PERSONNES฀ ATTEINTES฀POUVANT฀MÐME฀NE฀
PAS฀ SAPERCEVOIR฀ QUELLES฀ LE฀ SONT฀ n฀ ET฀ POUR฀ LEQUEL฀ ON฀ NE฀ DISPOSE฀ PAS฀ DE฀
STATISTIQUES฀ INDIQUANT฀ LE฀ NOMBRE฀ DE฀ DÏCÒS฀ DONT฀ IL฀ EST฀ LA฀ CAUSE฀#ERTES฀ LE฀
VIRUS฀ EST฀ CONNU฀ PAR฀ LA฀ POPULATION฀ MAIS฀ LES฀ MODES฀ DE฀ CONTAMINATION฀ NE฀





LON฀ SE฀ CONTENTE฀DE฀ LAVER฀ AVEC฀UN฀ LIQUIDE฀MOUSSEUX฀ ,ORSQUE฀ JAI฀ DIT฀ AUX฀
ESTHÏTICIENNES฀ QUON฀ POUVAIT฀ ÐTRE฀ CONTAMINÏ฀ PAR฀ LEUR฀ MATÏRIEL฀ ELLES฀ ONT฀





%N฀ ³GYPTE฀ LES฀ INSTANCES฀ POLITIQUES฀ NE฀ SE฀ COMPORTENT฀ PAS฀ AVEC฀ LÏPIDÏ
MIE฀DU฀6(#฀COMME฀IL฀EST฀DE฀COUTUME฀EN฀CAS฀DÏPIDÏMIE฀฀CE฀NEST฀PAS฀UN฀
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,³GYPTE฀BÏNÏlCIE DUNE LARGE TRADITION DEMÏDECINE DITE MODERNE QUI REMONTE
AU฀DIXNEUVIÒME฀ SIÒCLE฀฀ ELLE฀ A฀ÏTÏ฀ÏTABLIE฀PAR฀#LOT"EY฀MÏDECIN฀ET฀ CHIRUR









DE฀ LA฀ 2ÏPUBLIQUE฀ LUIMÐME฀ EST฀ ALLÏ฀ SE฀ SOIGNER฀ EN฀!LLEMAGNE฀ ,ORSQUE฀ DES฀
PATIENTS฀SORIENTENT฀VERS฀DAUTRES฀THÏRAPIES฀NOTAMMENT฀i฀TRADITIONNELLES฀w฀CE฀
NEST฀DONC฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀PAS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LEURS฀CROYANCES฀MAIS฀Ì฀CAUSE฀DE฀LA฀







COMPRENDRE฀ LA฀ SITUATION฀ RAPPELONS฀DUN฀MOT฀ CE฀QUE฀ LÏTAT฀ OFFRE฀ EN฀MATIÒRE฀
DE฀ SOINS฀ DE฀MANIÒRE฀ GÏNÏRALE฀ ,³GYPTE฀ POSSÒDE฀ DES฀ CLINIQUES฀ PRIVÏES	฀ QUI฀
VONT฀DU฀ SIMPLEMENT฀ CORRECT฀ VOIRE฀MOINS	฀ AU฀ LUXUEUX฀DES฀DISPENSAIRES฀ DES฀
HÙPITAUX฀ UNIVERSITAIRES฀ DES฀ HÙPITAUX฀ RELEVANT฀ DE฀ LA฀ i฀SÏCURITÏ฀ SOCIALE฀w฀ DES฀
HÙPITAUX฀POUR฀LES฀MILITAIRES฀DAUTRES฀POUR฀LA฀POLICE฀ETC฀,OFFRE฀EST฀DONC฀DIVERSI
lÏE MAIS LACCÒS EST LIÏ Ì LA PLACE QUE LON OCCUPE DANS LA SOCIÏTÏ Ì LEXISTENCE
DACCORDS฀PROFESSIONNELS฀Ì฀DES฀PRIVILÒGES฀DE฀FONCTION฀ET฀AU฀i฀PISTON฀w฀,³GYPTE฀
DISPOSE฀CERTES฀DUN฀SYSTÒME฀DE฀SÏCURITÏ฀SOCIALE฀AUQUEL฀฀฀DE฀LA฀POPULATION฀












DE฀ LA฀ SÏCURITÏ฀ SOCIALE฀NIMPLIQUE฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀ LE฀DROIT฀DE฀ SE฀ SOIGNER฀
4OUTE฀ DEMANDE฀DE฀ SOIN฀ Y฀ APPARAÔT฀ EN฀ EFFET฀ COMPLEXE฀ ET฀ TOUT฀ SERVICE฀ QUON฀








MÏDECINS฀ET฀LES฀INlRMIERS TRAITENT LES MALADES COMME DES ANIMAUX /N DIRAIT




















LES฀ FAVORISÏES฀ CESTÌDIRE฀ LES฀ PERSONNALITÏS฀ OU฀ LES฀ STARS฀ QUI฀ SONT฀ ENVOYÏES฀
AUX฀ FRAIS฀ DE฀ L³TAT฀ DANS฀ LES฀MEILLEURS฀ HÙPITAUX฀ EUROPÏENS฀ OU฀ AMÏRICAINS฀ ET฀
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DINCOMPÏTENCE฀ET฀DE฀NÏGLIGENCE฀Ì฀CAUSE฀DU฀COMPORTEMENT฀DÏSAGRÏABLE฀DE฀
CERTAINS฀MÏDECINS฀ET฀DE฀CERTAINS฀INlRMIERS
&ÊTMA฀A฀UN฀lLS QUI DOIT SUBIR UNE OPÏRATION CHIRURGICALE i AUX DEUX OREILLES w
%LLE฀NA฀PAS฀LES฀MOYENS฀DE฀PAYER฀CETTE฀INTERVENTION฀%LLE฀EST฀FEMME฀DE฀MÏNAGE฀
ET฀SON฀MARI฀NE฀TRAVAILLE฀PAS฀%LLE฀AMÒNE฀SON฀lLS DANS UN HÙPITAL UNIVERSITAIRE
Oá฀ SONT฀DISPENSÏS฀ LES฀ SOINS฀GRATUITS฀°฀PLUSIEURS฀ REPRISES฀ON฀ LUI฀DIT฀QUIL฀NY฀
A฀PAS฀DE฀PLACE฀,A฀SITUATION฀SE฀PROLONGE฀AINSI฀PENDANT฀TROIS฀MOIS฀ JUSQUÌ฀CE฀
QUINTERVIENNE฀LEMPLOYEUSE฀DE฀SA฀lLLE QUI TÏLÏPHONE Ì SON NEVEU PROFESSEUR
DE฀MÏDECINE฀,E฀lLS EST AUSSITÙT ADMIS Ì LHÙPITAL #EPENDANT IL FAUT PRATIQUER
DES฀RADIOS฀CE฀QUI฀Ì฀CAUSE฀DU฀NOMBRE฀DES฀DEMANDES฀EST฀APPAREMMENT฀DIFlCILE







,A฀ JAMBE฀DE฀MA฀lLLE A ENmÏ %LLE A฀EU TRÒS MAL JE LAI AMENÏ DANS UN
HÙPITAL฀Ì฀CÙTÏ฀DE฀CHEZ฀MOI฀Oá฀JAI฀PAYÏ฀SEULEMENT฀UNE฀,IVRE฀,E฀MÏDECIN฀MA฀
DIT฀QUE฀CE฀NÏTAIT฀PAS฀GRAVE฀ET฀QUE฀MA฀lLLE AVAIT SEULEMENT UNE FRACTURE )L NE
LUI฀A฀PAS฀FAIT฀DE฀RADIOS฀ET฀IL฀MA฀ENVOYÏ฀CHEZ฀LE฀TAMARGÔ฀;HOMME฀Ì฀TOUT฀FAIRE฀Ì฀
LHÙPITAL฀฀IL฀NETTOIE฀SERT฀LE฀THÏx=฀QUI฀A฀PLÊTRÏ฀LA฀JAMBE฀DE฀MA฀lLLE ,A JAMBE







DES฀RADIOS฀-A฀lLLE AVAIT UNE TUMEUR )L A FALLU FAIRE UNE OPÏRATION CHIRURGICALE
QUI฀ COßTE฀฀฀,IVRES฀ *E฀NE฀POUVAIS฀PAS฀PAYER฀ CETTE฀ SOMME฀ ,E฀MÏDECIN฀
MA฀DIT฀QUON฀POUVAIT฀FAIRE฀CETTE฀OPÏRATION฀DANS฀UN฀HÙPITAL฀DE฀LA฀MOSQUÏE฀EN฀
PAYANT฀฀฀,IVRES฀/N฀A฀ENLEVÏ฀UN฀OS฀DE฀LA฀JAMBE฀DE฀MA฀lLLE ET DEPUIS ELLE
A฀UNE฀JAMBE฀QUI฀EST฀BEAUCOUP฀PLUS฀MAIGRE฀QUE฀LAUTRE฀4OUT฀CELA฀EST฀Ì฀CAUSE฀
DU฀PREMIER฀MÏDECIN฀QUI฀LUI฀A฀FAIT฀UN฀PLÊTREx
#ES฀DEUX฀EXEMPLES฀MONTRENT฀QUE฀SIL฀EST฀ TOUJOURS฀DIFlCILE DACCÏDER AUX
SOINS฀NÏCESSAIRES฀ET฀GRATUITS฀PAR฀LINTERMÏDIAIRE฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
IL฀ EST฀ POSSIBLE฀ DACCÏDER฀ Ì฀ CES฀MÐMES฀ SOINS฀ GRÊCE฀ Ì฀ DES฀ RÏSEAUX฀ INTERPER











PRIVÏ฀ ,ES฀ DEMANDEURS฀ DE฀ SOINS฀ SONT฀ DONC฀ RATTACHÏS฀ AUX฀ DEUX฀ ET฀ VONT฀ SANS฀
CESSE฀DE฀LUN฀Ì฀LAUTRE
%4฀#/--%.4฀),3฀3%฀3/)'.%.4฀0/52฀,%฀6(#฀





PEUT฀ SÏLEVER฀ JUSQUÌ฀฀฀,IVRES฀ ฀POUR฀UN฀PATIENT฀ET฀QUIL฀OCCASIONNERAIT฀
Ì฀ L³TAT฀ SIL฀ ÏTAIT฀DISTRIBUÏ฀Ì฀ TOUS฀ LES฀MALADES฀UNE฀DÏPENSE฀DE฀฀MILLIARDS฀







L)NTERFÏRON฀ ET฀ PROMOUVOIR฀ LA฀ RECHERCHE฀ DUN฀MÏDICAMENT฀ Ì฀ PRIX฀ ABORDABLE฀
n฀A฀ÏTÏ฀CONFORTÏE฀PAR฀ LA฀POLÏMIQUE฀PORTANT฀SUR฀ LEFlCACITÏ DE L)NTERFÏRON EN
³GYPTE฀#ELLECI฀EST฀PARTIE฀DU฀FAIT฀QUE฀L)NTERFÏRON฀ÏTAIT฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀UN฀
REMÒDE฀FAIBLEMENT฀EFlCACE POUR LE GÏNOTYPE ฀OR฀LE฀GÏNOTYPE฀฀REPRÏSENTE฀
฀฀DES฀HÏPATITES฀#฀EN฀³GYPTE฀,A฀PRESSE฀ET฀DE฀NOMBREUX฀MÏDECINS฀ÏGYPTIENS฀




%N฀ CE฀QUI฀ CONCERNE฀ L)NTERFÏRON฀ QUI฀ EST฀ LE฀ SEUL฀MÏDICAMENT฀ DISPONIBLE฀
POUR฀ LES฀ MALADES฀ DU฀ FOIE฀ LÏTUDE฀ A฀MONTRÏ฀ QUE฀ CE฀MÏDICAMENT฀ ÏTAIT฀ UNE฀
RUINE฀POUR฀LÏCONOMIE฀NATIONALE฀฀LE฀PATIENT฀A฀BESOIN฀DE฀TROIS฀INJECTIONS฀PAR฀
SEMAINE฀CHACUNE฀COßTE฀฀฀,IVRES฀ET฀CE฀ TRAITEMENT฀DURE฀SIX฀MOIS฀ ;x=฀°฀
PART฀SON฀COßT฀LA฀GUÏRISON฀NEST฀PAS฀SßRE฀%T฀COMME฀LA฀AFlRMÏ CETTE ÏTUDE LE
POURCENTAGE฀DE฀RÏUSSITES฀DU฀TRAITEMENT฀PAR฀L)NTERFÏRON฀NE฀DÏPASSE฀PAS฀฀฀
,E฀POURCENTAGE฀DES฀RECHUTES฀APRÒS฀SIX฀MOIS฀EST฀DE฀MOITIÏ฀CESTÌDIRE฀QUE฀
L)NTERFÏRON฀NE฀GUÏRIT฀Ì฀LA฀lN QUE   DES CAS ;x= 3ES EFFETS SECONDAIRES SONT
฀ 3UR฀LE฀.2#฀ET฀SUR฀LES฀INSTITUTIONS฀DE฀RECHERCHE฀VOIR฀2ADI฀
฀ °฀CE฀JOUR฀SIX฀GÏNOTYPES฀ONT฀ÏTÏ฀IDENTIlÏS
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TRÒS฀DANGEREUX฀POUR฀LA฀MOELLE฀SANGUINE฀ET฀POUR฀LES฀CELLULES฀DU฀FOIE฀;x=฀,ES฀




EFFET฀ LIMITÏ฀ ET฀ DANGEREUX฀ %LLE฀ JUSTIlE LA RECHERCHE LOCALE DUN PALLIATIF
#OMME฀ LES฀PERSONNES฀ATTEINTES฀PAR฀ LE฀6(#฀NE฀DISPOSENT฀PAS฀DUN฀ REMÒDE฀















UNE฀PART฀SOUTENUE฀PAR฀ LES฀ INSTANCE฀POLITIQUES฀POUR฀UNE฀PART฀ ISSUE฀DINITIATI









฀ 2EMARQUONS฀ TOUTEFOIS฀ UNE฀ NETTE฀ ÏVOLUTION฀ DANS฀ LESTIMATION฀ DE฀ LEFlCACITÏ DE
L)NTERFÏRON฀3I฀DURANT฀UNE฀CONFÏRENCE฀ORGANISÏE฀PAR฀ LE฀#ENTRE฀CULTUREL฀ FRAN AIS฀DU฀
#AIRE฀IL฀Y฀A฀QUELQUES฀ANNÏES฀LE฀0R฀&ONTANET฀AVAIT฀DÏJÌ฀ESTIMÏ฀QUE฀฀฀DES฀PATIENTS฀
ÏGYPTIENS฀ RÏPONDAIENT฀ POSITIVEMENT฀ AU฀ TRAITEMENT฀ PLUS฀ RÏCEMMENT฀ DAPRÒS฀ UNE฀
ÏTUDE฀DU฀MÐME฀0R฀&ONTANET฀ET฀DU฀0R฀-USTAFÊ฀+฀-UHAMMAD฀฀฀DES฀PERSONNES฀
ATTEINTES฀DU฀6(#฀DANS฀LA฀COHORTE฀SUR฀LAQUELLE฀ILS฀TRAVAILLENT฀DANS฀UN฀VILLAGE฀DU฀DELTA฀
DU฀.IL฀ AURAIENT฀ RÏPONDU฀POSITIVEMENT฀ AU฀ TRAITEMENT฀ 0%')&.A฀ i฀0ARTICULARITÏS฀ DE฀
LHÏPATITE฀#฀EN฀³GYPTE฀w฀!CTUALITÏ฀DE฀L)NSERM฀Nª฀฀NOVEMBRE฀฀WWWINSERM฀
ACTUALITÏSCOM	









UN฀NOUVEAU฀ REMÒDE฀QUI฀GUÏRISSAIT฀DU฀6(#฀฀DAUTRES฀ JOURNAUX฀ LUI฀EMBOÔTÒ
RENT฀ LE฀PAS฀$ES฀MALADES฀SE฀PRÏCIPITÒRENT฀AU฀.2#฀AlN DEN ACHETER MAIS IL
FALLUT฀ATTENDRE฀PLUSIEURS฀JOURS฀POUR฀Y฀AVOIR฀ACCÒS฀)L฀CONSISTAIT฀EN฀UN฀PAQUET฀DE฀
PLANTES฀ET฀UN฀mACON DE GOUTTES ,ES PLANTES QUE LES PATIENTS DEVAIENT PRENDRE
PAR฀VOIE฀BUCCALE฀ÏTAIENT฀CENSÏES฀PROTÏGER฀LES฀CELLULES฀DU฀FOIE฀ET฀ARRÐTER฀LEUR฀
DYSFONCTIONNEMENT฀,E฀mACON CONTENAIT DES GOUTTES Ì INSTILLER PAR VOIE NASALE
MATIN฀ET฀SOIR฀DESTINÏES฀Ì฀i฀DÏTRUIRE฀w฀LE฀VIRUS฀#ETTE฀DÏCOUVERTE฀REPRÏSENTAIT฀UN฀
GRAND฀ESPOIR฀POUR฀LES฀MALADES฀฀LE฀PRIX฀ÏTAIT฀DE฀PLUS฀MODÏRÏ฀ET฀LE฀MÏDICAMENT฀
PRÏSENTÏ฀ COMME฀ TOTALEMENT฀ EFlCACE ET SANS EFFETS SECONDAIRES *USTE APRÒS
LANNONCE฀DE฀CETTE฀i฀DÏCOUVERTE฀w฀UNE฀FEMME฀NOMMÏE฀'AMÔLA฀PORTA฀PLAINTE฀
CONTRE฀Li฀INVENTEUR฀w฀DU฀MÏDICAMENT฀LE฀DOCTEUR฀@!BD฀AL"ÊSIT฀EN฀AFlRMANT
QUE฀CÏTAIT฀ELLE฀QUI฀LUI฀AVAIT฀CONlÏ LES PLANTES ET QUELLE ÏTAIT ÏTONNÏE QUE SON
NOM฀NE฀SOIT฀PAS฀MENTIONNÏ฀,E฀PRÏSIDENT฀DU฀.2#฀lT PARVENIR UN DÏMENTI AU
PREMIER฀JOURNAL฀QUI฀AVAIT฀FAIT฀ÏTAT฀DE฀LA฀PLAINTE฀DE฀'AMÔLA฀
*E฀ SUIS฀ lER DE DIRE QUE LE CENTRE EFFECTUE DES RECHERCHES ;x= DANS CE
DOMAINE฀ ET฀ QUE฀ LES฀ PREMIERS฀ RÏSULTATS฀ SONT฀ BONS฀ PROMETTEURS฀ ET฀ DONNENT฀
DE฀LESPOIR฀ET฀QUE฀LE฀CENTRE฀CONTINUE฀SES฀RECHERCHES฀MAIS฀QUIL฀NA฀ANNONCÏ฀
AUCUN฀RÏSULTATS฀4OUT฀CE฀QUI฀SE฀PUBLIE฀SUR฀CETTE฀QUESTION฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀
MÏDIAS฀NE฀REPOSE฀PAS฀SUR฀UNE฀RÏALITÏ฀SCIENTIlQUE ;x= %N ATTENDANT LA lN DE
CES฀ RECHERCHES฀ LE฀CENTRE฀NEST฀ RESPONSABLE฀DAUCUNE฀DÏCLARATION฀PROVENANT฀
DE฀PERSONNES฀EN฀SON฀SEIN฀OU฀AILLEURS฀;x=฀-ONSIEUR฀LE฀DOCTEUR฀@!BD฀AL"ÊSIT฀
NA฀AUCUNE฀ RELATION฀AVEC฀ LE฀ TRAITEMENT฀DE฀ LHÏPATITE฀#฀QUI฀EST฀UN฀PROJET฀DU฀
.ATIONAL฀2ESEARCH฀#ENTER฀x฀!L!KHBÊR฀฀JUIN฀	




SE฀VENDAIT฀AU฀#ENTRE฀IL฀Y฀AVAIT฀Ì฀LA฀FOIS฀DES฀AFlCHES QUI VANTAIENT LA DÏCOUVERTE
ET฀DAUTRES฀QUI฀DÏGAGEAIENT฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DU฀.2#
$URANT฀PLUSIEURS฀MOIS฀ON฀DISCUTA฀DE฀LEFlCACITÏ DU TRAITEMENT /N PARLA DU
CONmIT DES CHERCHEURS DU MANQUE DE TRANSPARENCE lNANCIÒRE DU COMPLOT DES
GRANDES฀SOCIÏTÏS฀QUI฀IMPORTENT฀L)NTERFÏRON฀,ORS฀DUNE฀RÏUNION฀ORGANISÏE฀EN฀
SEPTEMBRE฀฀SUR฀LES฀TRAITEMENTS฀Ì฀BASE฀DE฀PLANTES฀Ì฀LAQUELLE฀PARTICIPÒRENT฀
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DE฀NOMBREUX฀CHERCHEURS฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀LE฀MINISTRE฀DE฀LA฀2ECHERCHE฀
SCIENTIlQUE ET LE PRÏSIDENT DE L/RDRE DES MÏDECIN CELUICI ATTAQUA LE .2#
EN฀AFlRMANT QUIL ALLAIT PORTER LAFFAIRE DU i MÏDICAMENT w DEVANT LES INSTANCES
COMPÏTENTES฀POUR฀SURVEILLER฀LUSAGE฀DES฀DENIERS฀PUBLICS฀%N฀TANT฀QUE฀PRÏSIDENT฀
DE฀L/RDRE฀DES฀MÏDECINS฀IL฀ACCUSAIT฀LE฀.2#฀DAVOIR฀EXPÏRIMENTÏ฀LE฀TRAITEMENT฀
DANS฀ UNE฀ UNITÏ฀MÏDICALE฀ SANS฀ AUTORISATION฀ OFlCIELLE 0UIS IL INSISTA AVEC LE
MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SUR฀LA฀NÏCESSITÏ฀DE฀PRENDRE฀DES฀DISPOSITIONS฀URGENTES฀POUR฀
APPLIQUER฀LES฀LOIS฀CONTRÙLANT฀LUSAGE฀DES฀PLANTES฀ET฀DE฀LEURS฀DÏRIVÏS฀AU฀MÏDICA
MENT฀DU฀.2#฀AlN DE VÏRIlER SON EFlCACITÏ !L!HRÊM฀฀SEPTEMBRE฀	฀)L฀
SEST฀lNALEMENT AVÏRÏ QUE LE MÏDICAMENT NÏTAIT PAS EFlCACE
,A฀THÏRAPIE฀PAR฀LES฀PIGEONS
5N฀AUTRE฀TRAITEMENT฀A฀ÏTÏ฀PROPOSÏ฀QUI฀NE฀RELEVAIT฀PAS฀DE฀LA฀PHYTOTHÏRAPIE฀NI฀
DAUCUNE฀ APPROCHE฀ RELIÏE฀ Ì฀ LA฀ i฀SCIENCE฀w฀ BIEN฀ QUIL฀ FUT฀ DÏCOUVERT฀ PAR฀ UN฀




FEMELLE฀ AVEC฀ LE฀ NOMBRIL฀ DU฀MALADE฀ JUSQUAU฀MOMENT฀ Oá฀ LE฀ PIGEON฀MEURT฀
!CTUELLEMENT฀CETTE฀MÏTHODE฀EST฀UTILISÏE฀PAR฀PLUSIEURS฀PRATICIENS฀QUI฀NE฀SONT฀
PAS฀FORCÏMENT฀DES฀MÏDECINS฀,E฀DOCTEUR฀-UHAMMAD฀AL@!BD฀RACONTE฀฀
*E฀ SUIS฀ SPÏCIALISTE฀ DE฀ LAPPAREIL฀ DIGESTIF฀ ET฀ DES฀MALADIES฀ DU฀ FOIE฀ *E฀ SUIS฀
MEMBRE฀DE฀ L!SSOCIATION฀DES฀MALADES฀DE฀ LAPPAREIL฀DIGESTIF฀ET฀DU฀ FOIE฀ET฀ JE฀
SUIS฀MEMBRE฀ DES฀!SSOCIATION฀MÏDICALES฀ AMÏRICAINE฀ ET฀ EUROPÏENNE฀ SIC	฀ *E฀
POSSÒDE฀UN฀MAGISTÒRE฀DE฀MÏDECINE฀ TROPICALE฀ *E฀ TRAITE฀ LES฀MALADES฀AVEC฀ LES฀












DANS฀CETTE฀ RECETTE฀ JE฀NE฀VOYAIS฀ RIEN฀QUI฀ INDIQUE฀QUE฀ LE฀PATIENT฀ TRANSMET฀ LE฀
VIRUS฀Ì฀UN฀PIGEON฀,E฀VIRUS฀NE฀SE฀TRANSMET฀PAS฀PAR฀LATTOUCHEMENT฀*E฀NAI฀PAS฀
ACCEPTÏ฀CELA฀NI฀INTELLECTUELLEMENT฀NI฀SCIENTIlQUEMENT !PRÒS MON RETOUR JE
ME฀SUIS฀DIT฀฀i฀POURQUOI฀NE฀PAS฀ESSAYER฀LA฀RECETTE฀DE฀CE฀VIEUX฀MONSIEUR฀SURTOUT฀
QUIL฀NEXISTE฀PAS฀DE฀TRAITEMENT฀EFlCACE POUR VAINCRE CETTE MALADIE ET QUE LE










MOLÏCULAIRE฀ QUI฀ RECHERCHE฀ DINlMES TRACES DU VIRUS	 QUI EST LE MOYEN LE
PLUS฀lABLE POUR SAVOIR SI ON A LE 6(# OU NON ET LES RÏSULTATS ÏTAIENT NÏGATIFS
BIEN฀QUE฀LE฀MALADE฀AIT฀ÏTÏ฀ATTEINT฀PAR฀LE฀VIRUS฀AVANT฀DE฀FAIRE฀CETTE฀EXPÏRIENCE฀
%NSUITE฀ JAI฀ FAIT฀ LA฀MÐME฀EXPÏRIENCE฀ SUR฀ TOUS฀ LES฀ PATIENTS฀ QUI฀ VENAIENT฀ME฀
CONSULTER฀DANS฀MON฀CABINET฀Ì฀$AMANHßR฀ET฀Ì฀!LEXANDRIE
,ORSQUE฀JE฀DISSÏQUAIS฀LES฀NOMBREUX฀PIGEONS฀MORTS฀APRÒS฀CES฀EXPÏRIENCES฀

























LEFlCACITÏ DUN REMÒDE i TRADITIONNEL w LIVRÏ PAR UN i VIEUX BÏDOUIN w ,E
MÏDECIN฀ATTESTE฀CETTE฀EFlCACITÏ PAR SON IMPUISSANCE MÐME Ì LA COMPRENDRE
ET฀Ì฀LA฀RÏFUTER฀%N฀RACONTANT฀QUIL฀NE฀COMPREND฀PAS฀MAIS฀QUIL฀FAIT฀UN฀CONSTAT฀
IL฀DONNE฀lNALEMENT UN ARGUMENT SÏRIEUX POUR CROIRE QUIL EST POSSIBLE DE SE
SOIGNER฀PAR฀LIMPOSITION฀DUN฀ANUS฀DE฀PIGEON
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,A฀CURE฀PAR฀LE฀LAIT฀ET฀LURINE฀DE฀CHAMELLE
,E฀DOCTEUR฀:AYNAB฀AL3UNßSÔ฀EST฀VÏTÏRINAIRE฀Ì฀-ARSÊ฀-ATRßH฀VILLE฀BALNÏAIRE฀
Ì฀ LOUEST฀D!LEXANDRIE฀%LLE฀ SOIGNE฀ LHÏPATITE฀#฀PAR฀ LE฀ LAIT฀ET฀ LURINE฀DE฀CHA








VERTUS฀%LLES฀SATTACHENT฀Ì฀JUSTIlER ET Ì RENFORCER LES CONSEILS DU 0ROPHÒTE EN
























฀ ³CRIT฀ PAR฀ UN฀ CERTAIN฀ #HIHÊB฀ AL"ADAWÔ฀9ASSÔ฀ ET฀ ÏDITÏ฀ PAR฀-AKTABAT฀MINHÊJ฀ AL
NUBUWWA฀EN฀฀SECONDE฀ÏDITION	




$ANS฀ LES฀ FAITS฀ LE฀ SYSTÒME฀MÏDICAL฀ÏGYPTIEN฀NE฀PARAÔT฀PAS฀Ì฀MÐME฀DE฀ LUTTER฀










DE฀LA฀i฀TRADITION฀w฀ET฀lNALEMENT DANS CHACUN DES CAS RAPPORTÏS LAUTORITÏ DE





PAS฀ ET฀ SURTOUT฀ NE฀ SONT฀ EN฀ RIEN฀ UN฀ REFUS฀ DE฀ LA฀MODERNITÏ฀ SCIENTIlQUE #E
SYSTÒME฀EST฀HYBRIDE฀ET฀NÏANMOINS฀COHÏRENT฀EN฀TANT฀QUE฀RESSOURCE฀COLLECTIVE฀
PALLIATIVE฀DÏCOULANT฀DE฀LINCAPACITÏ฀DE฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀PROMOUVOIR฀ET฀MAIN









SOCIALE฀EFlCACE n QUI PERMETTRAIT PAR EXEMPLE DE FAIRE BÏNÏlCIER LES MALADES
DE฀ L)NTERFÏRON฀n฀MAIS฀ LES฀QUELQUES฀AVANTAGES฀ SOCIAUX฀QUIL฀PROCURE฀COMME฀
LES฀INFRASTRUCTURES฀QUIL฀MET฀EN฀PLACE฀PEUVENT฀PROlTER AUX DÏMUNIS DANS DES
FORMULES฀ ALLIANT฀ LE฀ CLIENTÏLISME฀ ET฀ LA฀ CHARITÏ฀ ,ES฀ ITINÏRAIRES฀ THÏRAPEUTIQUES฀
DÏCOULENT฀DONC฀DABORD฀DES฀PALLIATIFS฀OFFERTS฀DANS฀UNE฀SITUATION฀Oá฀LES฀RESSOUR
CES฀SONT฀DIFlCILES Oá LON FAIT SOUVENT AVEC LES MOYENS DU BORD #ES PALLIATIFS
JOINTS฀Ì฀LÏVIDENCE฀DE฀LA฀FAIBLESSE฀DES฀MOYENS฀DE฀L³GYPTE฀EXPLIQUENT฀QUE฀POUR฀
UNE฀LARGE฀PART฀LÏPIDÏMIE฀DE฀LHÏPATITE฀#฀NAIT฀PAS฀DONNÏ฀LIEU฀Ì฀UNE฀PROTES
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